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1 Un centre d'interpretació a I'entorn de la mineria de carbó: 
El museu de les mines 
de Cercs (Bergueda) 
1 Rosa Serra Rotés 
No s'entendria un dossier 
sobre la recuperació i difusió 
del patrimoni industrial sense 
un escrit sobre un dels més 
reeixits equipaments 
museístics que s'han bastit a 
la Catalunya central els 
darrers anys. 
En aquest escrit la directora 
del museu fa un repas a la 
seva curta histhria i ens 
explica la filosofia de 
I'exposició, els seus 
continguts i la resta 
d'activitats del museu. 
Tanca I'article una valoració 
de les visites i una explicació Entrada al museu amb el tren miner. 
dels projectes de futur 
immediats 
MUSEU 
DE LESMINES 
DE CERCS 
MUSN D E L A C I M I A  
IDE LATfCNICADECPiTi\WWA 
Els orígens 
L'any 1989 I'empresa Carbons de  
Berga SA. la més important del sector 
a Catalunya tant per la seva tradició 
-fou fundada el 191- com per la seva 
importancia econbmica. anunciava 
públicament la fi de  les explotacions 
carboníferes. Va comencar un llarg i 
difícil procés que culmina el 31 de  de- 
sembre de 199 l .  
L'economia del Berguedi va patir 
una forta sotragada: I'empresa era el 
motor econbmic d e  I'Alt Bergueda 
des de feia molts anys. Milers de per- 
sones hi havien treballat, directameni 
o indirecta, i la plantilla va arribar a 
ser de  3.000 treballadors I'any 1965. 
En mig d'aquest panorama dur de  re- 
conversió industrial. d'atur i d'indem- 
nització, I'Ajuntament de  la Vila de  
Cercs  va llancar la idea de  crear un 
Museu de  les Mines i de  situar-lo en 
un dels espais que. arran d'aquest pro- 
cés  d e  desmantellament. I 'empresa 
minera cedia al municipi. 1 és que I'A- 
juntament tenia molt clar que la histb- 
ria dels miners i de la mina no podia 

Escenografla que 
representa un miner 
empenyent una 
vagoneta. 
de les empreses mineres comarcals o 
d'altres arxius de  la comarca i, fins i 
tot. de  moltes famílies mineres. Els 
objectes que formen part de I'exposi- 
ció permanent i els molts que encara 
s 'han d e  restaurar. relacionats tots 
amh I'explotació de les mines. proce- 
deixen de  les donacions efectuades 
per les empreses Carbons d e  Berga 
SA i Carbons Pedraforca SA. 
1 cl que 6s més important. el museu 
és a la colonia minera de Sant Corneli 
on encara hi viuen 180 persones vin- 
culades estretament a la mina. En tot 
el municipi d e  Cercs i en e ls  pobles 
vei'ns de tot I'Alt Bergueda, la mina és 
molt més que un record nostalgic. Els 
miners i les seves famílies són els que 
fan que el  Museu sigui viu, e ls  que  
ens ajuden proporcionant ohjectes. fo- 
tografies, documents de tot tipus i les 
seves vivincies.  la seva petita-gran 
historia. 
El Museu consta dels següents es- 
pais oberts al púhlic en aquesta prime- 
ra fase: 
Recepció del Museu: un espai de  
novii construcció que iineix les 
dues sales d'exposició permanent. 
Sales d'exposició permanent: 
La del carhó on s'expliquen les carac- 
terístiques del lignit, que és una con- 
cessió minera i e l s  tipus d 'explota- 
cions. la importancia dels tallers i els 
magai'ems. el transport, els usos i les 
aplicacions del carbó comarcal 
La sala de  la vida quotidiana e s t i  
dedicada a conkixer la vida de cada dia 
a partir del model de la colonia minera 
de  Sant Corneli (el treball de  les do- 
nes, I'escola. el dispensan, I'empresari 
i I'empresa. les reivindicacions socials 
i laborals). L'habitatge miner, un pis 
dels anys quaranta. s 'integra dins el 
circuir de visita de  la sala d'exposició 
dedicada a la vida quotidiana. 
Sala d'audio-visuals, amb  la pro- 
jecció d'un muntatge de  diapositi- 
ves amb el títol "Les Mines de  Fí- 
gols: 140 anys d'historia" en el que 
es fa un homenatge als miners 
L'espai m6s emhlemitic i singular 
del niuseu és  la galeria Sant Roma. 
Una mina original situada al costat 
mateix on hem pliintejat la visita 
com un viatge en el icmps. Els visi- 
tants són introduits ii I'iiiterior dels 
4.50 metres de la galeria ;imh un fe- 
rrocarril miner (locomotora i va- 
gons originals). Un cop al b n s .  els 
visitanis f i~n el recorregut de torna- 
da  a peu i descohrcixen. sempre 
amh visitii guinda, c«m s'ha trans- 
formal la mina des de  mitjnns del 
segle X I X  fins als nostres dies a 
partir d e  diferents escciiogriifies 
(maniquins. so  nnibiental i ohjectes 
originals). 
Conscients que el Museii de les Mi- 
nes de Cercs no pot ser nomes un es- 
pni p e r a  Ia iiosiilgiii i la descoherta 
d'un món poc conegui. cls visit~iiits. i
molt especialmeni cls profession:ils de 
la docencia i els ülumnes. tenen a I'a- 
bnst des del prinier dia el  Qii<rrlci.~i 
Di<lu<.ri<,. És el núm. I I de la col.lec- 
ció de Didictica i Difusió del Museu 
de  la Cit-ncia i de Iri T6cnic;i de Ciita- 
lunya. Com en tots els de la col.lecci6. 
els excel.lents dihuixos de  Jordi Ba- 
llonga Pan compreniihle a tothom el 
complex món de la mina. El juny del 
2000 va veure la llum la Grri<r Di<lrir.- 
ti(.rr rlrl C<rr.hó que va dirigida al pro- 
fessorat de secundiria i quc presenta 
els espais i els objectes del niuseu que 
es poden treballar des de les arees de 
ciencies experimentals. teciiologia i 
ciincies socials. El quadern i la guia 
didactica sbn la nostra mi-s valuosa 
cana de presentació i, a la vegada. tota 
una declaració d'intencions. Volíem 
arribar a les escoles, acostiir-nos amb 
material didictic als nous dissenys cu- 
rriculars que proposa la LOGSE pe ra  
EPO i ESO i cree que ho hem acon- 
seguit. 
La difusió 
Des de  principi de  1999 el museu 
figura en tots els material.; de  difusió 
del sistema del MCTC i en la seva pi -  
gina weh (http://www. cultura.gen- 
cat.es/museus/mctc.htm). la qual cosa 
ens permet arribar a molts col.lectius. 
Des d e  I'estiu de  1999, amb  la inte- 

